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Sejam bem vindos leitores a mais uma edição do nosso periódico cientifico da 
EEFD/UFRJ, a qual está marcada pela superação de um ano com muitos desafios para 
“Família Arquivos em Movimento”, conforme o meu amigo e editor Marco Garcia se 
referiu ao fechar o editorial do último número. 
Incialmente gostaríamos de agradecer o total apoio do professor Waldyr  Ramos 
durante sua gestão como diretor da EEFD/UFRJ, que favoreceu o crescimento e a 
afirmação da nossa revista no cenário dos periódicos científicos da CAPES. 
Esperamos, também, contar com a ajuda da atual direção composta pelo diretor 
Prof. Leandro Nogueira Salgado o vice-diretor Prof. Paulo Francisco de Melo Neto. 
Desde já desejamos muito sucesso na nova etapa de su s vidas acadêmicas. 
Mais uma vez esta edição conta com quatro trabalhos originais que debatem 
sobre a pedagogia do esporte; motricidade ampla e pralisia cerebral; as atividades 
físicas de aventura no contexto escolar; e a escalada esportiva para amputados. 
E na seção de revisão e ensaio está configurada com quatro trabalhos sobre:  
sistema cardiorrespiratório e atividade física; currí lo e projetos socioculturais; o  
conhecimento adquirido na escalada; o culto ao corpo na contemporaneidade.  
No Ponto de Vista, temos a contribuição da Professora Isabella de Oliveira 
quando nos instiga a refletir sobre a questão: “Concepção pedagogicamente científica 
ou concepção cientificamente pedagógica?”. A autora nos presenteia com suas 
inquietações, durante a sua formação na licenciatura e no mestrado, sobre a 
problemática do ensino das ciências naturais no nível superior e a formação de visões de 
ciência e de educação em cursos de Licenciatura na área de ciências.  
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A todos nos sinceros agradecimentos a toda comunidade  EEFD, bem como 
autores e, em especial, aos professores e pesquisadore  das mais diferentes instituições 
nacionais que, incansavelmente, contribuem no process  de revisão dos artigos que 
chegam em quantidades cada vez maiores à Revista. A vocês, o nosso muito obrigado. 
 
A todos vocês, um Feliz Natal e um ótimo 2012! 
 
“Família Arquivos em Movimento” 
